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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan membantu PT. Paku Alam dalam mengolah data karyawan, PT. 
Paku Alam adalah sebuah perusahaan yang berada di kota palembang dan bergerak pada 
aktivitas konstruksi bangunan seperti bangunan gedung yaitu kantor, rumah sakit, hotel. 
Bangunan transportasi yaitu jalan, jembatan, terminal. Bangunan air yaitu bendungan, saluran 
drainase, saluran irigasi. PT. Paku Alam memiliki kendala dalam mengolah data penerimaan 
Karyawan baru, penyimpanan data yang kurang terintegrasi, perhitungan gaji dan absensi 
kurang efektif, sulitnya karyawan dalam melakukan pengambilan cuti serta dalam memproses 
surat peringatan kerja Staff Admin masih mengalami kesulitan untuk memonitoring surat 
peringatan. Maka dari beberapa permasalahan pada PT. Paku Alam perlu dibangun sistem 
informasi berbasis desktop untuk menyimpan dan mengolah data Karyawanan dengan 
menggunakan database Microsoft SQL Server dan bahasa pemrograman Visual Basic dengan 
metodologi Iterasi. Dengan dibangunnya sistem informasi berbasis dekstop dapat 
mempermudah PT.Paku Alam dalam mengolah data Karyawan sehingga informasi didapat 
dengan cepat dan akurat. 
 
Kata Kunci: Sistem Informasi Kepegawaian, Iterasi, Microsoft Sql Server, Visual Basic 
 
Abstract 
This study aims to help PT. Paku Alam in data processing personnel, PT. Paku Alam is 
a company located in the city of Palembang and engaged in activities such as building 
construction, namely office buildings, hospitals, hotels. Namely transport building roads, 
bridges, terminals. Waterworks namely dams, drainage channels, irrigation channels. PT. Paku 
Alam has constraints in data processing recruitment of new employees, less integrated data 
storage, calculation of salaries and attendance is less effective, difficulty in performing 
employees taking time off as well as in the processing of admin staff working warning letters 
are still experiencing difficulties. Thus some of the problems in the PT. Paku Alam is necessary 
to build desktop-based information system to store and process employee data using Microsoft 
SQL Server database and Visual Basic programming language with Iteration methodology. 
With the construction of a desktop-based information system to facilitate PT.Paku officer 
Nature in data processing so that information is obtained quickly and accurately. 
 
Kata Kunci: Information Systems Officer, Iteration, Microsoft Sql Server, Visual Basic 
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1. PENDAHULUAN 
 
 Sistem infomasi dan teknologi berkembang semakin pesat dengan dibuktikan kebutuhan 
informasi yang besar. Kebutuhan sistem informasi yang besar ini menciptakan teknologi baru 
berupa perangkat-perangkat untuk mendukung kegiatan manusia pada suatu instansi, organisasi, 
dan perusahaan, sehingga teknologi dapat diterapkan dimana saja dan dibutuhkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Pada saat ini banyak perusahaan yang telah menerapkan sistem informasi 
seperti sistem informasi kepegawaian, sistem pendukung keputusan, CRM, Manufaktur dan lain 
lain.  
Sistem informasi kepegawaian merupakan sistem informasi terpadu yang meliputi 
pendataan Karyawan, pengolahan data Karyawan, prosedur Karyawan, tata kerja, sumber daya 
manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat 
dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian sangat 
penting karena dapat memelihara data kepegawaian dan kesalahan/data yang kurang valid dapat 
dimonitor dan dikoreksi bersama. 
PT. Paku Alam terletak di kota Palembang bekerja di aktivitas kontruksi bangunan 
seperti bangunan gedung, bangunan transportasi dan bangunan air. Pada bangunan gedung 
PT.Paku Alam dapat membangun kantor, rumah sakit, dan hotel.  Pada bangunan transportasi 
PT.Paku Alam dapat membangun jalan, jembatan, dan terminal. Pada bangunan air PT.Paku 
Alam dapat membangun bendungan, saluran irigasi, dan saluran drainase.  
PT. Paku Alam telah memanfaatkan teknologi komputer tetapi pengolahan data 
karyawan tidak sepenuhnya telah terkomputerisasi seperti data pengolahan perekrutan karyawan 
yang masih bersifat konvesional yang menyebabkan data sulit dicari, penyimpanan data tidak 
terintegrasi sehingga data-data pendukung harus diolah secara manual untuk membuat 
keputusan, pengolahan data gaji kurang efektif dan efisien karna penghitungan gaji dilakukan 
secara manual dan teknologi komputer hanya untuk membuat laporan saja, data absensi yang 
terpisah dengan data gaji menyebakan pengolahan data gaji membutuhkan waktu lama lalu, 
kesulitan karyawan dalam prosedur pengambilan cuti yang mengharuskan karyawan membuat 
surat permohonan cuti untuk selanjutkan akan dilaporkan pada bagian Staff Adminsehingga 
proses pengambilan waktu cuti membutuhkan waktu yang lama, mengalami kesulitan 
memonitoring karyawan yang melakukan pelanggaran kerja. 
Maka berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan PT. Paku Alam membutuhkan 
sistem yang dapat mengolah data secara sistematis dan otomatis dengan baik dalam mengolah 
data-data karyawan.  
Dengan uraian diatas penulis memutuskan untuk menyusun penulisan skripsi dengan 
judul “Sistem Informasi Kepegawaian berbasis Desktop pada PT.Paku Alam” dengan 
harapan sistem informasi kepegawaian ini menjadi solusi dan juga pengembangan sistem 
informasi ini dapat memecahkan masalah yang ada pada PT. Paku Alam. 
 
1.1 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka dirumuskan 
suatu permasalahan yaitu : 
1. Mengalami kesulitan mengolah data hasil tes rekrut karyawan baru. 
2. Penyimpanan data karyawan tidak terintegrasi dengan baik dan keamanan data tidak 
terjaga. 
3. Pengolahan data gaji kurang efektif dan efisien yang membutuhkan waktu yang lama. 
4. Pengolahan data absensi karyawan kurang efektif dan efisien.  
5. Kesulitan prosedur karyawan dalam melakukan pengambilan cuti kerja. 
6. Bagian Staff Adminkesulitan dalam mengolah dan memonitoring data surat peringatan 
kerja. 
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1.2 Ruang Lingkup 
Penulisan ini ditujukan pada lingkup Kepegawaian pada PT.Paku Alam, maka 
Ruang lingkup pada PT. Paku Alam ini sebagai berikut: 
1. Sistem ini hanya mengolah data perekrutan karyawan baru, data gaji , data 
absensi,pengambilan cuti dan surat peringatan. 
2. Sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemprograman Visual Studio 2008 dan 
database yang digunakan SQL Server 2008. 
3. Sistem ini hanya bisa di akses oleh Staff Admin dan pimpinan. 
1.3 Tujuan dan manfaat 
1 Tujuan 
Berikut adalah tujuan Sistem Informasi Kepegawaian yang dibuat: 
1. Dengan dibangun Sistem Informasi Kepegawaian pengolahan data perekrutan 
karyawan baru sepenuhnya akan terkomputerisasi. 
2. Sistem Informasi Kepegawaian ini membuat penyimpanan data karyawan menjadi 
terintregasi data-data pendukung dimanfaatkan dengan baik dan keamanan data 
meningkat. 
3. Perhitungan gaji yang dilakukan secara kenvesional, teknologi komputer hanya 
untuk membuat laporan gaji dengan sistem informasi Kepegawaian ini perhitungan 
gaji dan pembuatan laporan gaji akan dilakukan dengan sistematis. 
4. Data Absensi karyawan akan dimanfaatkan dengan baik oleh Sistem Informasi 
Kepegawaian untuk perhitungan gaji. 
5. Prosedur pengambilan cuti yang dilakukan oleh karyawan dengan melalui sistem ini 
membuat prosedur menjadi lebih cepat. 
6. Dengan pembuatan sistem ini prosedur dalam pembuatan surat peringatan kerja 
karyawan kesalahan dapat di minimalisir. 
2 Manfaat 
Berdasarkan dari tujuan di atas bahwa sistem yang akan di buat memiliki beberapa 
manfaat, yaitu: 
1. Terhindar dari manipulasi data dari pihak tidak berkepentingan. 
2. Perhitungan gaji dapat lebih sesuai dengan kinerja pada perusahaan 
3. Pendataan absensi lebih bisa digunakan dengan baik. 
4. Pengajuan cuti karyawan dapat dengan mudah di proses dan mempersingkat 
prosedurnya. 
5. Surat peringatan kerja karyawan pembuatannya menjadi lebih mudah dan tepat 
sasaran. 
6. Meningkatkan kinerja Staff Admindalam pencarian staff admin. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi iterasi.(Janner Simartama 2010, h.69), 
pendekatan Iterative Enhancement (IE) (Basili dan Turner 1975) atau Iterative Development 
Process (IDP) telah ditetapkan untuk dimulai dengan subset kebutuhan dan pengembangan 
sebuah subset dari produk yang memuaskan kebutuhan utama pelanggan, menyediakan alat 
untuk analisis dan pelatihan untuk pelanggan, dan memberikan pengalaman untuk pengembang. 
Berdasarkan pada analisis tiap-tiap produk, perancangan dan kebutuhan dimodifikasi terus-
menerus melalui serangkaian iterasi untuk menyediakan sebuah sistem kepada pengguna yang 
mengevolusi kebutuhan pelanggan dengan rancangan yang telah dikembangkan berdasarkan 
umpan balik (feedback) dan pembelajaran (learning). Berikut adalah tahapan-tahapan dalam 
kerangka kerja Extreme Programming: 
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1. Survei Sistem 
Penulis akan menentukan ruang lingkup dan metodologi yang akan  digunakan untuk 
pengolahan data. Proses ini dilaksanakan melalui wawancara dan melakukan pengamatan 
langsung di PT.Paku Alam. 
2. Analisis Sistem 
Pada fase ini, penulis akan melakukan beberapa kegiatan untuk mengetahui sistem 
yang sedang berjalan, menganalisis permasalahan yang terjadi pada sistem yang sedang 
berjalan pada di bagian kepegawaian di PT. Paku Alam., menentukan gambaran apa yang 
harus dikerjakan dan bentuk tampilan aplikasi yang harus dibuat.  
3. Desain Sistem 
Setelah memahami sistem yang ada dan menemukan solusi kebutuhan pengguna, 
tahap selanjutnya adalah mendesain sistem baru agar dapat berjalan dengan baik, dan 
diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang ada serta sedapat mungkin 
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang. Pada fase ini 
dilakukan perancangan atau mendesain sistem pada analisis sistem yang sesuai dengan 
kebutuhan sistem tersebut dan melakukan prototype pada Visual Studio 2008 dan SQL 
Server 2005, sehingga sistem yang dirancang akan memudahkan pengerjaan dari kelayakan 
sistem tersebut. 
4.  Pembuatan Sistem 
Pembuatan sistem mencakup pembuatan database dan program aplikasi. Bahasa 
pemograman yang digunakan adalah Visual Studio 2008 dan SQL Server 2008. Jika 
rancangannya rinci maka penulisan program dapat dilakukan dengan cepat. 
5. Implementasi Sistem 
Tahap ini meliputi proses persiapan sistem, konversi sistem, pelatihan, pengujian 
sistem, dan pengoperasian sistem. 
6. Pemeliharaan Sistem 
Tahap ini mencakup seluruh proses yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan, 
kelancaran dan penyimpanan sistem yang baru untuk mencegah kehilangan sistem yang 
baru (back up). 
 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 
3.1     Analisis Permasalahan 
Untuk mengidentifikasi masalah, pelaksana melakukan analisis permasalahan 
yang  terjadi pada PT.Paku Alam. Analisis permasalahan dilakukan dengan 
menggunakan kerangka PIECES (Performance, Information, Economics, Control, 
Efficiency, Services. Adapun permasalahan yang ada dengan menggunakan kerangka 
PIECES  adalah sebagai berikut : 
1. Performance 
Proses pencarian data karyawan ketika dibutuhkan oleh Staff Adminkurang maksimal 
2. Information 
Terjadi ketidakakuratn dalam pengolahan data rekrut karyawan, gaji, absensi,cuti 
dan surat peringatan 
3. Economics 
Terjadi kekeliruan dalam perhitungan gaji karyawan karena terlalu banyak data yang 
diolah oleh Staff Admin 
4. Control  
Kurangnya control data karyawan dari penyalahangunaan dan kesalahan Staff 
Adminuntuk menjamin keamanan data dan informasi 
5. Eficiency 
Terjadi pemborosan waktu dalam pembuatan laporan peneriman karyawan, gaji, 
absensi, cuti dan surat peringatan (SP) 
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6. Service 
Pelayanan informasi penyajian laporan karyawan kurang baik  sehingga tidak 
memuaskan. 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional, penulis menggunakan model Use 
Case. Berikut adalah Gambar 3.1. Use Case PT.Paku Alam yang telah diidentifikasi 
penulis. 
 
Staff Admin
Kelola Gaji
Kelola Absensi
Kelola Surat 
Peringatan
Kelola Pengguna 
Kelola karyawan
Kelola Pengajuan 
Cuti
Input_data_gaji Ubah_data_gaji Cari_data_gaji
Input_data_absensi Cari_data_absensi
Input_data_SP Ubah_data_SP Cari_data_SP
Ubah_data_karyawan Cari_data_karyawan
Input_data_pengajuan Ubah_data_pengajuan Cari_data_pengajuan
Ubah_Password
Input_data_karyawan
Tampil_data_gaji
Tampil_data_absensi
Tampil_data_SP
Tampil_data_karyawan
Tampil_data_pengajuan
Konfirmasi_pengajuan
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Login
Cari_data_pengguna Tampil_data_pengguna
Ubah_data_penggunaInput_data_pengguna
Kelola rekrut
Input_data_rekrut Ubah_data_rekrut Cari_data_rekrut
Tampil_data_rekrut
<<include>>Kelola Test
Input_data_test Ubah_data_test
Karyawan 
Kelola Laporan 
Gaji
Kelola Laporan 
Absensi
Kelola Laporan Surat 
Peringatan
Kelola Laporan 
Karyawan
Kelola Laporan 
Pengajuan Cuti
Kelola Laporan 
Rekrut
Cari_data_gaji
Cari_data_SP
Cari_data_karyawan
Cari_data_pengajuan
Tampil_data_gaji
Tampil_data_absensi
Tampil_data_SP
Tampil_data_karyawan
Tampil_data_pengajuan
Cari_data_rekrut
Tampil_data_rekrut
Cetak_data_pengajuan
Cetak_data_SP
Cetak_data_rekrut
Cetak_data_karyawan
Cetak_data_gaji
Cari_data_absensi
Cetak_data_absensi
Pimpinan 
<<inclu
de>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
 
 Gambar 3.1 Use Case PT. Paku Alam 
  
3.4 Prosedur Sistem Yang Diusulkan 
Sistem yang diusulkan pada rancangan sistem dapat diilustrasikan pada Gambar 2.2. 
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Staff admin
1.0*
Kelola 
pengguna
pengguna
Karyawan 
Gaji 
Login_admin
Pengguna 
Validasi_login
Lihat_pengguna
4.0*
Kelola 
karyawan
Data_karyawan
Tampil_data_karyawan
Data_karyawan
Lihat_karyawan
5.0*
Kelola
Absensi
Absensi 
Tampil_absen
Data_absen
Absen
Lihat_absen
6.0*
Kelola
gaji
Data_gaji
Lihat_gaji
Lihat_gaji_karyawan
Gaji_karyawan
Data_absen
Data_karyawan
7.0*
Kelola
Pengajuan
cuti
Pengajuan 
cuti
8.0*
Kelola
Surat
peringatan
9.0*
Kelola
laporan
Surat 
peringatan
Tampil_pengajuan_cuti
Data_pengajuan_cuti
Data_surat_peringatan
Tampil_surat_peringatan
Tampil_pengajuan_cuti
Pengajuan_cuti
Surat_peringatan
Tampil_surat_peringatan
Pimpinan 
Data_pengajuan_cuti
Data_absensi
Data_gaji
Data_surat_peringatan
Data_karyawan
Konfirmasi_pengajuan_cuti
Lihat_pengajuan_cuti
lihat_surat_peringatan
Konfirmasi_surat_peringatan
Laporan_gaji
Laporan_absensi
Laporan_pengajuan_cuti
Laporan_karyawan
Laporan_surat_peringatan
Data_pengguna
Tampil_data_pengguna
Verifikasi_loginValidasi_login
Login_pimpinan
Rekrut 
2.0*
Kelola 
rekrut
Data_rekrut
Tampil_data_rekrut
Data_rekrut
Lihat_rekrut
Data_rekrut
Laporan_rekrut
Test 
3.0*
Kelola test
Data_test
Tampil_data_test
Data_test
Lihat_test
Karyawan 
Absen 
Lihat_absen
 
        Gambar 3.2 Data Flow Diagram yang Diusulkan 
 
3.5 Model ERD 
 Model ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas didalam 
suatu sistem akan tetapi ERD tidak menggambarkan proses dan aliran data pada sistem. 
Gambar model ERD dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Karyawan 
(PK)Nik
Nama
Jenis_kelamin
Tempat_lahir
Tanggal_lahir
Status_karyawan
Alamat
Kontak
Pendidikan
Jabatan
Tanggal_masuk
No_pelamar
gapok
Hasil_tes
No_pelamar
Nilai_wawancaran
Nilai_tertulis
Gaji
No_gaji(PK)
Tanggal_gaji
Nik
Jumlah_THR
Jumlah_tunjangan
Jumlah_gapok
Jumlah_jam
Upah_lembur_perjam
Total_upah_lembur
Total_gaji
keterangan
Pelamar
(PK)No_pelamar
Nama_pelamar
Alamat
Tmpt_lahir
Tgl_lahir
Kontak
Pendidikan
Jabatan
Stts_menikah
status
Surat peringatan
(PK)No_surat
Nik
Tanggal_SP
Jenis_SP
Alasan_SP
Sanksi
Status
Absensi
Nik
Jam_masuk
Jam_keluar
Jam lembur
Tanggal_absen
keterangan
Pengajuan cuti
(PK)No_cuti
Nik
Tanggal_cuti
Tanggal_akhir_cuti
Lama_cuti
Keterangan
status
Pengguna
(PK)Id_pengguna
Sandi
Jabatan
 
 
Gambar 3.3 ERD 
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3.6 Rancangan Antarmuka 
3.6.1 Form Login 
Form login berfungsi sebagai sistem keamanan sebelum masuk pada tampilan 
menu utama, pada menu login ini terdapat 2 user yang memiliki hak akses, antara 
lain Staff Admin dan Pemimpin. Dilihat pada Gambar 3.4. 
 
Gambar 3.4 Form Login 
 
3.6.2 Form Ubah Password 
Form Ubah Password dapat digunakan oleh Staff Admin dan Pimpinan 
untuk mengubah password. Dilihat pada Gambar 3.5. 
 
Gambar 3.5 Form Login 
 
3.6.3 Form Rekrutmen Karyawan 
Form Rekrutmen Karyawan digunakan oleh Staff Admin untuk 
menambah Karyawan baru. Dilihat pada Gambar 3.6. 
 
Gambar 3.6 Form Rekrut Karyawan 
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3.6.4 Form  Hasil Test 
Form Test digunakan oleh user Staff Admin untuk menilai kelayakan calon 
Karyawan. Dilihat pada Gambar 3.7. 
 
 
Gambar 3.7 Form Tes 
 
3.6.5 Form Data Karyawan 
Form Tambah Karyawan berfungsi untuk mengelola data Karyawan  
baru yang telah diterima. Dilihat pada Gambar 3.8. 
 
 
Gambar 3.8 Form Tambah Karyawan 
 
3.6.6 Form Menu Utama 
Form Menu Utama merupakan tampilan awal ketika login berhasil. 
Dilihat pada Gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 Form Denda Absensi 
 
3.6.7 Form Absensi 
Form absensi digunakan oleh Staff Admin untuk mengelola kehadiran 
Karyawan. Dilihat pada Gambar 3.10. 
 
 
Gambar 3.10 Form Absensi 
 
3.6.8 Form Penggajian 
Form Gaji digunakan oleh Staff Admin untuk mengetahui total gaji 
Karyawan. Dilihat pada Gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Form Penggajian 
 
 
3.6.9 Form Surat Peringatan 
Form Surat Peringatan (SP) ini digunakan oleh Staff Admin untuk 
mengelola data Karyawan yang melakukan pelanggaran. Dilihat pada Gambar 
3.12. 
 
 
Gambar 3.12 Form Surat Peringatan 
3.6.10 Form Pengajuan Cuti 
Form Pengajuan Cuti digunakan oleh Staff Admin untuk mengelola 
Cuti Karyawan. Dilihat pada Gambar 3.13. 
 
 
    Gambar 3.12 Form Pengelolahan Cuti 
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan dari hasil penulisan skripsi yang telah di uraikan penulis pada bab-bab 
sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan sistem yang dirancang ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam  
pengelolahan perekrutan karyawan. 
2. Dengan sistem yang dirancang ini dapat menyimpan data  menjadi terintegrasi dengan 
tingkat keamanan yang baik. 
3. Dengan sistem yang dirancang ini mampu mengurangi permasalahan pada PT.Paku Alam 
dalam mengelola penggajian karyawan. 
4. Dengan sistem yang dirancang ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan pada 
PT.Paku alam dalam proses absensi karyawan serta data absensi dapat digunakan dengan 
baik. 
5. Dengan sistem yang dirancang ini dapat mempercepat prosedur pengambilan cuti 
karyawan dan mengurangi kesalahan dalam pengelolaan cuti karyawan. 
6. Dengan sistem yang dirancang ini mempermudah dalam pengolahan SP Karyawan serta 
penyajian laporan SP karyawan menjadi baik sehingga proses monitoring dapat dilakukan 
dengan  cepat. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah di lakukan, ada beberapa 
saran dari penulis yang mungkin dapat di jadikan bahan acuan positif dan membantu dalam 
pengoperasian Sistem Kepegawaian: 
1. Dalam pengoperasian aplikasi diharapkan perlunya diadakan pelatihan bagi setiap 
pengguna agar dalam pengoperasiannya dapat dilakukan secara efektif. 
2. Back-Up disarankan dilakukan secara rutin dalam satu periode tertentu untuk 
mengantisipasi jika terjadinya kerusakan dan kehilangan data.  
 
 
UCAPAN TERIMA KASIH 
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